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DIARIO OI~ICIAL
DEL
JVIINISTEF~IO DE LA GUERRA
Excmo. Sr.: En vista de la comunicación dirigida á
este Ministerio, en 27 de julio proximo pasado, por el Di-
rector de la Academia General Militar, en la que encarece y
demuestra la necesidad de aumentar desde el presente año
el número de alumnos que ingresan periódicamente en di-
cho establecimiento, si éste, respondiendo á su fin primor-
dial, ha de nutrir de oficiales á todos los cuerpos del Ejér-
cito de la Península y de Ultramar; considerando que si es
inconveniente admitir un número excesivo de alumnos,
no lo es menos que las promociones sean insuficientes para
cubrir las vacantes que, por un cálculo prudencial y en
previsión de las necesidades del porvenir, ocurran en
las escalas de oficiales subalternos, puesto que según la
ley de 19 de julio de t889, todas las armas é institutos
del Ejército han de nutrirse, exclusívamente, de las proce-
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dencias de dicha Academia; atendiendo á que el número
total de aspirantes que han merecido censuras de aproba-
ción en los exámenes de ingreso recientemente celebra-
dos, si bien superior al de plazas anunciadas en la coavo-,
cataría, es absolutamente necesario para obtener los resul-
tados apetecidos) en la época en que los alumnos que se
admitan este año han de terminar los estudios reglamen-
tarios, y con el fin de conservar una marcha regular y or-
denada en el funcionamiento de las demás academias mi-
litares que, como en la General, responda al objeto de su
creación, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Re-
gente del Reino, se ha servido nombrar alumnos de la Aca-
demia General Militar á los 199 aspirantes aprobados en
los últimos exámenes de la Península, comprendidos en la
relación siguiente, que empieza con D. José Bosch Atien-
aa, y termina con D. Alfonso Velarde y Arriete, como
asimismo á los 1.3 aspirantes aprobados en los distritos de
Ultramar, cuyas relaciones nominales, que todavía se des-
conocen, se publicarán oportunamente.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid s de agosto de 1890.
AzcÁRRAGA
Señor Inspector general de Administración Militar.
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Relación que se cita
Sargento del regimiento Reserva Caballería núm. 27.-M4s
de dos años de servicio.
» Rafael Alfonso Villagómez y Núñez ••..•••••.••••••.•
» Eulogio Martínez Guardiola •••••••...••••••••••.••.•
» Antonio Morilla Valvé•.••••••••••••••••••••••••••••
» Pedro Herrera y Degregorio.••••••••••••..•..••••••.
D. José Bosch Atienza ••.••••.••.•••••••.••••.•••••••••
» Pablo Jevenois Labernade .•.••.••.•••••.••••••••••••
» Antonio Ruíz Jiménez •••••••••••••••••••••.•••.•••• Sargento del regimiento Infantería de Extremadura núm. 15.
-~ás de dos años de servicio.
) Francisco Albadalejo Romeu••••••••••••.•••••••••••
» Manuel Fournier Franco••••••••••.••.•..••••••••••.
» José Giralda Gallego•••••••••••••••••••••••••••.•••
» Rafael Salguero y Vázquez, ••••••• ~ •••••••• "••••••••
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D . Arturo Mo ntel Mart ínez , " . . ..• . .. •. • • • • • • • • • • • • • . • •
» José Varona Brancaccio ...•. ...•• ..• ...•. ••• .••• • . •. Soldado del regimie nto Lanceros de la Rein a.-Meno s de dos
añ os de serv icio .
» Eduardo 'Enríquez Borges .. .• • • •..••.•• ..... ••••• ••• •
» Serapio de Pedro Mus itu ..•••.• , . • • . • o ••••• ••••••• ••
» Aurelio Matil la V G arc ís • .• • •••.•.••.....••. ••• •• . .•
)} G uillermo O rtega y Agulla $O •
» César Llorens y Tordesil las . ...••. . ... . " ..
» Joaquín Cab ero Sich ar $O •
• Joaquín Patiño Mesa••••• • • •.••..•• •• • .••••..••.... •
,. Joaquín Botana Cadav al , . . . . . . . • .. • • • . . • . • • . . . • • . . .
» Carlos Iover Parting tón , " ••.••.•......•..... ,
» José de Nestosa G aribay " . • " ..... ; •...•.• .. , ••...•
> José G arcfa More no . ..•••..•.•.. '" •••.....•...•.. • Sargento del regimiento Infantería de Baleares nú m. 42. -
Más de dos años de servicio .
» Francisco Palazón G on z ález ••••••••••••..•••.• .•.•• •
» Eugenio G arcía y Ferrer . .. . •• •• • . • . • • • . • • • . . . • • • . • •
» P edro G ómez Leygonier •. • . ..••••. ••••..•••.••..•. . '
» Federico Vale nciano Mazeres .
» Alfonso Moya And in o••.• • ••. , •.•..••..•.•••. ..••. •
» Fran cisco Marzá Garc ía .. . •... • •.• . ..• . •. .••.• ......
» Inocente V ázquez Sánchez .•.•• .•. .•...•.. ..•....•• .
» Cl odoaldo Piñal y Soler .• •••. •• •.••.•..•.••••••••.. .
~ Alfredo Velasc o y Sotillos •••. .• .•..•••• .•••••.••.••
» Carl os Bosch y Bosch•...• •••••••••• .•••.• ••••• .••• .
» Antonio Cervera Va lder rama ••••••• •••.•• .••••.••. .•
» Migu el Simón y Martín • . . ••.. .••... •. ..• ..•••...•.•
)} Juan Mantilla é Irure . • • . . • . • . • . . . • . . • • . . . . . . • • . . • • • •
» V icente Valderram a Arias Soldado del regimien to Infantería de Zamora nú m. S.-Menos
de do s años de servicio.
» Julián VilIar Alvarado ..• •...••.• , ... ..... •... .. ...•
» Luis G rijalbo Celalla . . .••• •.••.. • •• ••..•.••••.•.. .•
» G erardo Varel a Leal. . . .. . " . . .. . .. •.. . . •••• . .. • . •• . Cabo del Colegio de María Cri st ina .-Menos de dos años 'de
servicio,
" ~"
» Mario Muslera Pl an és . • •• • . • • ••. • • •. • • • • •. • c. • • • • • • • •
» Casimiro Ram band de Narzagaray '" •• .•••..••••••• •
» Carmel o Castañ ón Reguera. ••.... .•••. .....••.•. ...
» Miguel Gallego RaIn os . .. . . . .....• .••.....•.... ••.••
» Ju lio Ru idavest Ferr ei r o , . • ......• •..•••••..•...• . •.
:& Valeriana Lorenzo Rodríguez. • • . • ..•.••..•.........
» Mariano Roca Carbone]! . • . . .. . .. • • • • • • . • • . . • • • • • . • •
» Mauric io Melgar Alvar e z de Abreu ... ........ ..•. .. ••
» Ramón Varona Brancac ci o . . ..•..... .......•........
• José Rom Rovira •.•.•.... ... ... .. ... ••.. ...•..•.•..
Cabo de la Comandancia de Carabineros de Zamora.-Más
de dos años de servicio.
Cabo del cu arto regimiento Di visionario.-Menos de dos añ os
de servicio .
tI Manuel Palanca y .\10rl i n!1 • • •••• • • .; • • " 0 . " • • • • , .. .. - .
» Manuel de la Cruz Boullosa. . . . • • . • . • . . . • . • • • . • . . . • • .
» Fed erico Cab allero y Ga r c ía • • . • •• . • • • , •• .••..••••..
» Manuel M~rquina Tll:í • . •• ••••• .••••••••••••• • , • • • • •. Soldado del regimiento Infanterí a de Zamora nú m. S.- Menos
de dos añ os de servicio .
» Segundo Rivas Ber deal .....•... •.. . ......••. ..•....
» Jo aquín Lasso de la Vega y Olaeta . . .... ....••••....• Sargento del regimiento Infanter ía de P aví a núm. 5o.- Me nos
de dos años de serv icio. .
» Francisco Cintal y Martín .. .•. .. . ..•......... ..... •.
» Fernand o Chacón Benet . . . ..... . . .••... .•••••••••.•
» José López 'Prats .•. " •..•..•.••. ••.• '•.•.••••. •..•••
» Santos Guti érrez Ga roz •.•...•..• ..•..•••...••••• •••
» Mauricio P érez y G arcía •••.•.. ....... ••. ...••••••• •
» José García Ote rm íu• . • • •• . . ..• . . " .•.•••.•••••• .•• •
» Migue l Mena DOlllíoguez...•...•.• .••.•.••.•••. ...••
Jo Fra nc isco Basto s Ansart ....... •.••••.• , ..
» Rafael Par diña s y Val . •. ....•.•••••.•.•••••..• •...•
» Manuel Ojeda y Var ona..••.•..•..• , •.••.•.•...• •...
» Manuel Felipe Alonso, •. . • .• . . • • • • • • • • • • . • • • . •. • •. . •
» Claudia GOl' dojuela Sab ando Sarge nto del batallón Cazado re s de Las Navas nú m. Io .- Más
de dos años de ser vici o.
.. Ric ardo Nesper eira Quevedo Sarg ento del reuimien to Infantería de Bailén, núm.. 24 . - Más
de dos años de serVICIO.
» Miguel Mu ñoz Pafi o •.. .•• •.••••••••••••.•• .•.• .• •. • Guardi a 1. 0 del octavo torc io .- Más de dos años de se r-
vicio .
» Fr ancisco Eady Tríal1a·.. • • . . • •• •• • .• .• •. . .. ..•..••.
.. Crist óbal Coló n de B~roi:1ll .) Soldado del regimiento Infanterí a de Ast urias' núm . J I.-Me-
nos oe nos años de servicio,
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D. Juan de Orozco y Alvarez-Míjares ••• > •••••••••••••••
» Antonio Lago Espina.••••.•..•••••••••••••• , •.•.•..• Cabo del regimiento Infantería de Luzón núm. 58.~M{¡s de
dos años de servicio.
» Sebastián Moreno Sarrais•••••••..•••.•..•••••••..•••
» Ramón Aguirre Martínez.•••••••...•••••..••••••••••
» Enrique de Sarriera Vilallonga .••••••.•••••••••••••.•
» Antonio Alvargonzález Matalobos••••••••••••••••••••
Marinero de segunda clase del Museo Naval.
Soldado del primer batallón de Artillería de Plaza.-Más de
dos años de servicio.
Soldado del batallón Cazadores de Manila núm. lIo.-Menos
de dos años de servicio.
» Ramiro Román y A.guirre.•••.•••••••••••••••••••••••
/,) Francisco Moysi Palacio •.. "... '" ..•.•.. "•.••.. "•. "• "
» Salvador Ferrando Orts •....••.••••••••.•.•••••.••••
» Antonio Alcubilla Cereceda ••••••••.••.••••••••••••• Cabo de la Comandancia de Carabineros de la Coruña.-Más
de dos años de servicio. .
») César Gazque Aznar .•••.••••.•.••.••••••.•••••••••
II César Lluna y Borras ••••.•••••••••••••.•••••••••.•.
.. Joaquín Mazo Satrustegui. ••.•.••••••.•••.•.••••.•.•
» Luis Narváez Cabellos •.••••••••••••••.•••••.••••••.
» Luis Español Núñez.•••••.•.•.••••..•.•.••••••.••••• Artillero del a,°Bón. de plaza.s-s-Menos dedos años de servicio
» José Torres Silva •••.•••.••••.•••..•••••••••••.•••••
» Alfredo Rogers y Matty .•.•.•...•.•..•.•••••••.•••••
.. Carmelo Sanz y Echevarría ••..•..•••••...•.••.••.•••
»Antonio Moráu Idueta•••••••.•.••....••.•••••••••.• Cabo del primer regimiento de Artillería de Montsña.c-Me-
. nos de dos años de servicio.
» Enrique de León y García .•.•••. " .• •• •.•• •.• ••• •••. .:
» Gabriel Fiol y Bauza .•.••••••.••.•••••••••••.•..•••• Soldado del regimiento Infantería de Mallorca nüm. 13.-Me~
nos de dos años de servicio.
»Tomás Gutiérrez Valdecara ••.••.•.• , ••••••••••••••.
lo José Figuer y del Valle •••••••.••••.•.•••••.••••••••
» Basilio Rubio y Céspedes .•..•••••••••.•••••••.•••••
» José Ferreira Peguero.••••.••••.•• " ..••... ; ..•..•.. Soldado del quinto regimiento Divisionario.......Menos de dos
años de servicio.
» Valentía Massanet y Beltrán .••.•••.•••••••.•••••••••
» Emilio de Prada Agut.•••••.•.•.•••••••.••••••••••••
» José López Caparrós..••••.••.•••••••••••.••••••••••
» Francisco Chiarri Alfosca ...••••••.•••.•••••.•••.•••
» Fausto Vil1arejo y Bermejo.. • ••• • •••••••••••.••••••
» Francisco Galán y Alvarez ••••••.•••••••••••••••••••
» Vicente Casado Santos .•••••••.••••••••••.•••••••.••
» Julio Alonso Santoa., , , ." •. "." ••.••• "•••••.• "••••••
» José López-Pinto Beriso..•••••••••••••••..•••••••..•
» Andrés de Pascual Bernard..•.•••.••••••••••••••••••
» Joaquín Rodríguez de Rivera y Apezteguía •••••.••.•••
»Nicolás Mocholí Guerrero.•••..•••••••.••••.•••••••• Sargento del regimiento Infantería de Pavía núm. 5o.-Más de
dos años de servicio.
» César Fernández Perote.•••.•••••••.••••••••••.•••..
.. Alfredo Serna y Mira •.•••••••..•••••.•.••••••••.••. Sargento del regimiento Infantería de Zaragoza núm. U.-
Más de dos años de servicio.
.. Adolfo Roca y Lafuente ...•.•.•.•.•••.•••••.•..••••.
» Manuel Rodríguez Bosch., • . • • • . • • • • • • . • . . • • • • • • • • • • '
»Antonio Lardi de los Santos Reyes ................•... Soldado del regimiento Infantería de Covadonga núm. 41.-
Menos de dos años de servicio.
» José Carlos Roca y .Gómez .••••••••••..••••.••••••••
» Tomás Corral y Tomé .
» Ramón de Frutos Torres... • •. • . • •• • • •• . . •• • • • •• • • ••• .
» Feliciano Argüelles Sanz..•.•••.•.••••.••••••••.••••• Soldado del batallón Cazadores de Ciudad Rodrigo núm. 7.-
- Menos de dos años de servicio.
» Sebastián Rodríguez Gil .......••••••.••••••••.•.•.•• Sargento del tercer regimiento de Zapadores Minadores......Más
de dos años de servicio. .
» Francisco Liaño Lavalle ..••••••••••••••••.••••••.•••
» Juan Urbano y Palma ...••••...... , •••.•.••.••••••••
.. Francisco Ruiz del Portal Fernández .
}) Marcelino Menéndez y Rodríguez .
» Eduardo Jarreto Escobar•.....•' .•••••••.•••••••••••••
» Alberto Gabás y López..... •.•• ••• . . . •.• •. . •••. ••. . . .
» Julio Vázquez de la Pinta •••••.•.•••.•••..•.••.•••••• Soldado del regimiento Cazadores de Galicia, :25 de Caballe-
da.-Menos de dos años de servicio.
» Carlos Maestre Belmonte.•..••••..• ..•.•...•...••...• Soldado del regimiento Infantería de Vad-Rás núm. 53·-Me-
nos de dos años de servicio,
» Antonio García Rivero ••.•.••••••..••..•••.•.•••••••
» Julián Ramón Sena••..••••.•.•..•..••.•••••••..•••••
» Lorenzo Cabello de los Cebos y Escribano.••••••••••••
» Rafael Pellicer y Corral, .
» Bernardínc Zalill-tel'o" Al/lald(ló•• ,., •• ,·.,.!l·!l.,··.·
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D. Agustín Luque Cuenca Romero .••.•.•.•.•..•...••..
> Luis González Herrera .••..•...•••.•••.•.••......... Soldado del regimiento Infantería del Rey núm. l.-Más de
dos años de servicio.
" Gregorio Lleo Silvestre ••..•...•.••.•.•••.•.•••.••••
" Maximino Garcés Navarro ••..•..•.••.•.•........••.
» Mariano Salas Bruquera....••...• " .•••....•...••...
» Enrique Udaeta Cárdenas... " ...•.••...•.•.•..•..•.•
» CamitoRuiz Fornells ..•. . • . • • . . ... , .•. . . . . . . .. . . . . . Sargento del regimiento de Valencia núm. 2;.-Más de dos
años de servicio.
" Manuel Sáenz Cruz ...•• '" ............••....•....•.
» Ricardo Medrana Robles .•....•••.........•..••.••.. \
,1 Tomás de Castro y Vázquez ••..•.•.•••.•••••••.••••• Soldado del noveno batallón de Artillería de Plaza.-Más de
dos años de servicio.
» Manuel Llanos Torriglia ...•......•...•.••.••••.•...
» José V ázquez y Sánchez.•••••••.•••••.•••••.••••.••.
» José Varela y Sartorio •••••••..•.•...••.••••..•.••..
» Ricardo Dotres Santos .•.•••••••••••.••..•••••.••... Soldado del regimiento Infantería de Saboya núm. 6.-Menos
de dos años de servicio.-Menor edad.
» Ricardo Montis Allende Salazar.••••••••••••......... Soldado del regimiento Saboya núm. 6.-Menos de dos años
de servicio.
» Isidro de Pablos Duque........••......•. , .•.•....•.
Jo Juan Ibáñez Cánovas...••••••••....•..••••••••...••.
» Antonio Lozano Díaz .•.••••••.•••••••••••••.••••••• 1
» Juan Canoura Valés.•.•••••••••••••••.••••••.• ~ .•.•
» Eduardo Salete Larrea .••••••••.••••••••• ' •••.•..•••
II José Marcos Iiménez.••••••••••••••••••••••..•••••••
» Santiago Cortés Villamar••..•..••.•...•.••.•.•••••.• Soldado de la Brigada Obrera y Topográfíca.c-Más de dos
años de servicio.
» Julio Alvarez Galdeano ••..•••••....••••.•.••••.•.•.
» Fernando Vidal Pozuelo ••••••••••••.•. " .•..•.••.••
» Ignacio Zappino Cabrero.•..••. " •••..•.....•.•••.•• Soldado del regimiento de Covadonga núm. 4 (.-Menos de
dos años de servicio.
» Enrique Cano Ortega ••••.••.•••.....•••.•.••••••.••
» Eduardo Lobregad Estañ ••.•••••.•••••••••••••••••••
»Federico Vigil Assensio •••••...•.•.•..•••..••••.••••
» Mariano Royo Villanova , ••..•
• Lorenzo de la Madrid y Sierra..••.••.•.•.•••..•.••..•
» Francisco Luján Carrizosa.•••.•.•••••.•.•••••.••••.
» Gabriel Castro Alfaro..••••..•...•....•.••.•.•••••..
» Tomás Berrocoso Planas Soldado del regimiento Infantería de Mallorca núm. 1).-
Menos de dos años de servicio.
» Luis de Toledo y Gómez , • • •• •• •• • . • • • • • •• • . • • •• • •• Cabo del cuarto batallón de Artillería de Plaza.-Menos de
dos años de servicio.
~ José de Torres y Ternero •••••.•••.•••••••••••••.•••
» Francisco Patiño y Mesa .••••••••.•.••••.••••..•.•••
» Manuel López Gómez .•...•••.•••••••••••• , ..••••••
» Antonio Moragues Cabat •.•.••••.••••••••••••••.•.•
» Juan Martínez Romero.•.•••••.•••....••..•.....••••
» Eduardo Ramírez de Vera •..•. , .• . . • . • . • . . • • . • . . . . • Soldado del regimiento Infantería de Alava núm. 6o.-Más de
dos años de servicio.
» Augusto Linares Souza.•.•....••.......•....••.•..••
» Francisco Esteve Verdes-Montenegro. : .••••.•..•••... Guardia del primer tercio.-Menos de dos años de servicio.
~ José Barrús Fábregas•...•••.•••...••.••••..•.•..•.•
11 Luis Jovell Vilar ••.••....••...•.•...•.•..••..••....
" Eduardo Martínez Marcos..•. .- ... '...••...•••....•..•
;l> Santiago Rocha y Ruiz Delgado...• " '" ....•.••••.•.
,.. Adolfo Olea y Mora ••••...•.• ,'" ••.••••••••••••••••
» Angel Alvarez Sanz, , • • • • .• ••••.••••••••••••••••••
» Luis de los Albitos Chocano ••••••••••••.••••..•.•.• Soldado del regimiento Húsares de Pavía, 20 de Caballería.
-Menos de dos años de servicio.
• José Martínez de Campos Rivera .
• Juan Sánchez-Cañete López.••••••••.•.••••••••••••••
;a. Arturo Roldán Trápaga Soldado del regimiento Infantería de Cantabria nüm- )9.-
Menos de dos años de servicio.
» Luis Hidalgo Salas. • •. .. •••.•••••••.• .-••••••••••••
:a. Tomás Mora Gómez .
II José Sacjurjo Sacanell •••.•.••••••••••••••••.•••••••
» Arturo Briones y Sáenz •••.••••••••••••••••••••••.••
)l Emilio Torrado y de Atocha ••.••..••••.•••••••••••• ~
» Francisco Martínez Ortiz .••.••••••••••••••••••••••••
» Pedro Jiménez García •••.••.••.•••••.••••••••••••••
:t> Luis Valdés CabanilIes .
» FernandoDoradoyFerrer ••••••••••••••• ~ ••••••••••
» Federico Madariaga Suárez ••••.••••.••.•••••••• • . • ••
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Comprendidos en la base 3.a del artículo 95 del Regla-
mento
D. Ricardo Rey Castrillón••••••.••••••••••.•.••••••.••
» José de Vilches Diaz.. . ...•.•••..••••••••.••.•.••••
» Eduardo Fajardo Escavias ..•••••..••••••.••.•• .-•••..
~ Alfonso Velarde y Arriete •.••••....•.•...•..••••.••
Madrid 2 de agosto de 1890. AzcÁRRAOA
ASCENSOS
SUBSECRETARíA
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Rei-
na Regente del Reino, se ha servido expedir, con fecha 31
de julio último, el siguiente decreto:
«En consideración á lo solicitado por el coronel de In-
fantería, D. Vícente Trives y Codony, y con arreglo á
lo dispuesto en la ley de ocho de mayo último, en nombre
de ' Mi Augusto HIjo el Rey Don Alfonso XIII, y como Rei-
na Regente del Reino, Vengo en concederle el ingreso
en la Sección de Reserva del Estado Mayor General del
Ejército, con el empleo de General de brigada.-Dado en
San Sebastián á treinta y uno de julio de mil ochocien-
tos noventa.e-e-Mxníx CRISTlNA.-El Ministro de la Guerra,
Marcelo de Azcárraga.»
De real orden lo comunico á V. E. para su conocimiento
y efectos consiguier.tes, Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 2 de agosto de 1890.
AZCÁRRAGA
Señor Inspector general de Administración Militar.
Señores Capitán general de Castilla la Nueva é Inspector
general de Infantería.
--
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), y en su nombre la Rei-
na Regente del Reino, se ha servido expedir, con fecha 3 1
de julio último, el siguiente decreto:
«En consideración á lo solicitado por el coronel de Ca-
ballería, Don Juan Emo y Sala, y con arreglo á lo dis-
puesto en la ley de ocho de mayo último, en nombre de
Mi Augusto Hijo el Rey Don Altonso XIII, y como Reina
Regente del Reino, Vengo en concederle el ingreso en la
Sección de Reserva del Estado Mayor General del Ejército,
con el empleo de General de brigada.-Dado en San Se-
bastián á treinta y uno de julio de mil ochocientos noventa.
-MARíA Clt.STlNA .-El Ministro de la Guerra, Marcelo de
Azcárraga••
De real orden 10comunico á V. E. para su conocimiento
y efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 2 de agosto de 1890'
AzcÁlI.-RAOA
Señor Inspector general de Caballería.
Señores Capitán general de Castilla la NueV'a é Inspector
general ireAdministraclón Mllitlar.
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CAMPOS DE INSTRUCCIÓN
10·' SECCIOt¡
Excmo. Sr.: En vista del expediente de subasta cursado
á este Ministerio por el Inspector general de Administra-
ción MilItar, a fin de arrendar un campo de instrucción
para las fuerzas acuarteladas en la zona militar de los Docks,
S. M. el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del
Reino, de acuerdo con lo propuesto por el mencionado
Inspector general, y teniendo en cuenta no haber dado re-
sultado alguno las dos subastas celebradas al efecto, ha te-
nido á bien autorizar á V. E. para que, por la Intendencia
Militar de este distrito, se invite á los propietarios de la
dehesa de Moratalaz, á que manifiesten si están conformes
en arrendar de nuevo la finca por el tiempo que convenga
al ramo de Guerra 6 por un plazo fijo, con las limitaciones
que establece la real orden de 5 de octubre de 1882, bajo
el mismo precio de 13.800 pesetas.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 1.0 de agosto de 1890.
AZCÁRRAOA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señor Inspector general de Administración Militar.
---------
CLASIFICACIONES
4,' SECCIÓN
Excmo. Sr.: . En vista del escrito de V. E., de I7 de julio
último, con el que remite expediente de clasificación de dos
archiveros segundos, cuatro terceros y siete oficiales pri-
meros del Cuerpo Auxiliar de Oficinas Militares los,
cuales figuran en la siguiente relación, que princrpia con
D. Juan Fernández Cortés, y termina con D. ManuelOr-
tega y Arjona, el Rey (q. D. g.), y en su nombre la Reina
Regente del Reino, de conformidad con lo propuesto por
esa Junta, ha tenido á bien declararlos aptos para el ascenso,
cuando por antigüedad les corresponda, por reunir las con.
diciones reglamentarias.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid l." de agosto de 1890.
AZCÁRRAUA
• Seftor, lfresid{;!nfe de la Junta SUpérior CoultUXtlva de
, tiu'erta.·
D. O. NUM. 171
Relación que se eita
Arclllveros segundos
D. Juan Fernández Cortés.
) José Escauriaza Romero.
Arohiveros terceros
D. Ramón García Vivanco ,
» Federico Bonhiver Bautista.
» José del Moral Rodríguez.
» Eduardo F olgueras é Isoba.
Oílcia.les primeros
D. Juan Calduch Domingo.
• Enrique Rodríguez Brizuela.
JI Patricio Gutiérrez Márquez.
• Victorio Pajares Criado.
) Santiago González del Prado.
» Félix Ecala Díez. «
» Manuel Ortega y Arjona.
Madrid 1.° de agosto de 1890.
AZCÁRRAGA
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por el
escribiente de tercera clase del Cuerpo Auxiliar de Ofici-
nas Militares> con destino en la Subsecretaría de este Mi-
nisterio, D. Juan Martin y Garoía, en súplica demejora de
puesto en la escala de los de dicha clase, el Rey (q, D. g.),
Y en su nombre la Reina Regente del Reino, oido el pare-
cer de la Sección de Guerra y Marina del Conseja, ~e Es-
tado, en su acordada de 11 de julio último, se ha servido
desestimar la petición del interesado, en virtud de lo dis-
puesto en la real orden, vigente, de 21 de junio de 1889
(C. 1. núm. 275), y de 10 prevenido en el arto 8.° de la ley
adicional á la constitutiva del Ejército de 19 de julio del
mismo año (C. L. núm. )41).
De la de S. M. lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 1.0 de agosto de 1890.
AZCÁRRAGA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
-.-
DESTINOS
SUBSECRETARÍA
Excmo. Sr.: Por la Presidencia del Consejo de Minis-
tros, se dijo á este Ministerio, con fecha de ayer, 10 siguiente:
«S. M. el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina Re-
gente del Reino, se ha servido expedir el real decreto si-
guiente:-En nombre de Mi Augusto Hijo el Rey Don Al-
fonso XIII, y como Reina Regente del Reino, Vengo en ad-
mitir la dimisión que de los cargos de Gobernador general,
Capitán general de la Isla de Cuba, Me ha presentado el te-
niente general D. José Chinchilla y Díez de Oñate; que-
dando muy satisfecha del celo, inteligencia y lealtad con que
los ha desempeñado.-Dado en San Sebastián átreinta y uno
de julio de mil ochocientos noventa s-e-Ms.at,... CRISTINA.-El
Presidente del Consejo de Ministros, Antonio Cánovas del
Castillo.s
De real orden lo traslado á V. E. para su conocimiento
y fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
M.adrid !: de agosto de 1890'
Azc..b.:RAGA
Señor Capitán general de la Isla de Cuba.
Señores Inspector general de Adminiatraolón 1IIUita.. é
IRapectord" la Caja. a-Q,val dv Ulwam~r,
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Excmo. Sr.: Por la Presidencia del Consejo de Minis-
tros se dijo á este Ministerio, con fecha de ayer, lo si-
guiente:
cS. M. el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina Re-
gente del Reino, se ha servido expedir el real decreto si-
guiente:-De conformidad con lo propuesto por Mi Conse-
jo de Ministros, en nombre de Mi Augusto Hijo el Rey Don
i\.lfonso XIII, y como Reina Regente del Reino, Vengo en
nombrar Gobernador general, Capitán general de la Isla de
Cuba, al teniente general D. Camilo Polavieja y del Cas-
tillo.-Dado en San Sebastián á treinta y uno de julio de
mil ochocientos noventa.c-Msní , CRISTINA.-El Presidente
del Consejo de Ministros, Antonio Cánovas del Castillo.»
De real orden lo traslado á V. E. para su conocimiento
y fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 2 de agosto de 1890.
AzcÁRRAGA
Señor Capitán general de la Isla de Cuba.
Señores Capitanes generales de And~lucía, Burgos y Ga-
licia, Inspectores generales de Infantería y Adminis-
tracción Militar, é Inspector de la Caja Generai de
Ultramar.
V SECCIÓN
Excmo. S.: Accediendo á lo propuesto por el teniente
general D. Camilo Polavieja y del Castillo, nombrado
gobernador general de esa Isla, por real decreto de esta
fecha, el Rey (q. D. g.), y en su nombre la Reina Regente
del Reino, ha tenido á bien confirmar en el cargo de ayu-
dante de campo del expresado general, al comandante de
Infantería, D. Francisco Villalón y Fuentes, que pres-
taba igual servicio á sus inmediatas órdenes.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimien-
to y efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos
años. Madrid 31 de julio de 1890.
AzcÁRRAGA
Señor Capitán general de la Isla de Cuba.
Señores Capitán general de Castilla la Nueva é Inspecto-
res generales de Administración Militar é Infantería.
9,' SECCIÓN
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), y en su nombre la Reina
Regente del Reino, ha tenido á bien disponer que el co-
mandante del regimiento de Sitio, D. Rafael de Vargas y
Ovíedo, sin dejar de pertenecer á dicho cuerpo, ni á la Co-
misión mixta de Armas portátiles de fuego, pase á prestar
sus servicios, en concepto de agregado, á la Comisión de
experiencias de Artillería.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento Y'
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 1.° de agosto de 18yo.
AzcÁ.RRAGA.
Señor Inspector general de Administración. Militar.
Señor Capitán general de Castilla la NueV'a.
D. O. ÑÚM. 171 1..379
AZCÁRRAGA.
Sei'iores Presidente del Co,-,""sejo Supremo de Guerra:l
Marina y Capitán general de Burgos.
Se ñor Capitán general de Castilla la Nueva.
LICENCIAS
j presidio, que, el día }O de abril de 1883, le fué impuesta en
•¡ este distrito, por robo de 15 pesetas á un compañero; y te-
Iniendo en cuenta que de haber sido sentenciado con arregloal código penal del Ejército, se hubiese calificadode hurto\ el hecho punible, una vez qne en la comisión del mismo
. no concurrieron las circunstancias de fuerza ni violencia, yI que en este caso se le habría sentenciado á menor pena que
I la que ya ha extinguido, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre
¡ la Reina Regente del Reino, aprobando 10 propuesto por
•j V. E. en dicho escrito, y de acuerdo con lo informado por
! el Consejo Supremo de Guerra y Marina, en 12 de julio
próximo pasado, ha tenido á bien conceder al referido in-
dividuo indulto del resto de la expresada pena.
De real orden lo digo #i V. - E. para su conocimiento y
¡ demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años, Ma-¡
" drid L° de agosto de 1890.
I¡
j
INDULTOS
AZCÁRRAGA
Excmo. Sr.: En vista del escrito de V. E., fecha 12 da
abril último, consultando acerca de la duda que le ofrece la
regla 4." del arto 5.° del real decreto de indulto de 5 de
marzo último (D. O. núm. 53), al aplicar los beneficios de
éste al confinado en el penal de Ocaña, Victoriano Casti-
llo Escrich, que sufre las penas de ocho años y un día de
prisión militar mayor y tres años de prisión militar correc-
cional, por los delitos de abandono de servicio é insulto á
superior; teniendo en cuenta Llue, exista ó no conexidad
entre los hechos ejecutados por el interesado, es lo cierto
que hoy se trata de una sentencia ejecutoria, sobre la cual
no cabe volver, y que en ella se le condené por más de un
delito, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente
del Reino, de conformidad con lo expuesto por el Consejo
Supremo de Guerra y Marina, en 12 de julio próximo ante-
rior, se ha servido declarar que á dicho Victoriano Castillo
no le son aplicables los beneficios del real decreto de que
queda hecho mérito.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento )'
demás efectos.. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 1.° de agosto de 1890.
6" SECCION
Señor Comandante general de Ceuta.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por el
confinado en el penal de Ceuta, José Colomina Cerdán,
en súplica de indulto de la pena de reclusión militar per-
petua, en que quedó substituida, por conmutación y revi-
sión, sucesivamente, la de muerte que le fué impuesta en
ese distrito el año de 1882, por el delito de sedición y mo-
tín; teniendo en cuenta la carencia de razón alguna que
pudiera justificar la gracia de indulto especial, y que tam-
poco resultaría equitativa su obtención, desde el punto de
vista del tiempo de condena que lleva extinguido el su-
plicante, el Rey ~q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regen-
te del Reino, de conformidad con lo expuesto por V. E. y
Consejo Supremo de Guerra y Marina, en 22 de marzo y
rs de julio últimos, respectivamente, se ha servido desesti-.
mar la solicitud delJnteresado, sin perjuicio de lo que
pueda resolverse por el tribunal encargado de ejecutar la
sentencia, con relación al real decreto de indulto -de 5 del
referido mes de marzo (D. O. núm. 53)'
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 1.0 de agosto de 1890.
AZCÁRRAGA
Señor Capitán general de la Isla de Cuba.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
Marina y Comandante general de Ceuta.
Excmo. Sr.: En vista del escrito de V. E., fecha 27 de
marzo último, proponiendo, de acuerdo CO!! su auditor, al
confinado en el penal-de ~urgos..n"graoiafi Jiá,11Qb~zIta-
1'1'0110, par~ el indulto liel ~el~Q ~~ la p'en~ 4. ~~H aíiw~ do
...,~ .- .- _.- ,-' ...- - .."....-
SUBSECRK:fARÍA
Excmo. Sr.: Accediendo á ]0 solicitado por el general
de brigada de la Sección de Reserva del Estado Mayor G6'-
ne ral del Ejército, D. Lui'S de :l\I!iquel y Bassols, S. M.
1 la Reina Regente del Reino, en nombre de su Augusto Hi-
jo el Rey (q. D. g.), se ha servido concederle tres muses
de licencia, para Francia, á fin de que atienda al restahle·-
cimiento de su salud.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años,
Madrid 2 de agosto de 1890.
MARCELO DE AZCÁRRAGA
. Señor Capitán general de Cataluña.
Señor Inspector general de Administración Militar.
MATRIMONIOS
5."_SECCIÓN
Excmo. Sr.: En vista de la comunicación que V. E.
dirigió á este Ministerio, en 16 del actual, consultando
si los substituidos pueden contraer matrimonio desde que
pasan á la situación de reclutas en depósito, ó han de es-
perar á que termine el año de responsabilidad que deter-
mina el arto 166 de la vigente ley de reemplazos, el Rey
(c¡. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Reino, ha
tenido á bien resolver que los expresados reclutas no pue-
den contraer matrimonio mientras no transcurra el tiempo
de responsabilidad, para reponer su plaza, que designa la
real orden de J 5 de junio de r08,) (C. L: núm. 267).
DI.: la de S. M. 10 digo a V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos alias. .Ma-
dríd L° de agosto de 1890.
AZc.ÁRRACiA
Señor Capitán general de Burgos.
... - ...
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D. O. NÚM. 1 JI
PENSIONES
6.' SECCION
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por la pensio-
nista de Africa, D. a Caridad Navarro de la Tesera, el Rey
(q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Reino, de
conformidad con lo expuesto por el Consejo Supremo de
Guerra y Marina, en 7 del mes próximo pasado, ha tenido
á bien conceder á la recurrente, como comprendida en el
artículo 10 de la real orden de 20 de agosto de r878, un año
de licencia para Grazalema (Cádiz), con objeto de atender
al restablecimiento de su salud, durante cuyos seis prime-
ros meses le será satisfecha la pensión que tiene señalada,
sin que deba abonársele en los seis restantes, con arreglo á
lo prevenido en la citada disposición.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid L° de agosto de 1890.
AZCÁRRA.GA
Señor Comandante general de Cauta.
Señor Presidente del C:>n.sejo Suprem:> de Guerra y Ma-
rina.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Rei-
na Regente del Reino, de conformidad con lo expuesto por
el Consejo Supremo de Guerra y Marina, en 14 del mes pró-
ximo pasado, ha tenido á bien conceder á Josefol. Filloy
Gómez, la pensión de media ración de Africa, equivalente
á 7~50 pesetas mensuales, y 3'75 pesetas de aguinaldo por
Navidad de cada afro, y la mitad de ambos goces á su hijo
José Lopez FiIloy, como comprendidos en la real orden de
JW de agosto de 1878, en concepto de viuda y huérfano, res-
pectivamente, del sargento 2.° Melitón López¡ las cuales
pensiones se satisfarán á dichos interesados, por la Delega-
ción de Hacienda de la provincia de Cadiz, desde el 22 de
noviembre de 1838, en que fijaron su residencia en esa pla-
za; haciéndosele el abono á la madre ínterin conserve su
, actual estado, y al huérfano hasta el 27 de junio de 1899 en
que cumplirá los 17 años, si antes no obtiene empleo del
Estado ó plaza en el Ejército, y mientras residan en cual-
quiera delas posesiones de Africa.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 1. 0 de agosto de 1890.
AZCÁRRAGA
Señor Comandante general de Cauta.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma·
rina.
PLANTILLAS
<l." 5ECClON
Bxmo. Sr.: Rn vista de la comunicación que dírlglo
V. E. á este Minillterio, con fecha 26 de junio último, soli-,
citando se aumente el personal de los Cuerpos de Estado
Mayor del Ejército y Amdliar de Oficinas Militares, corres-
pondiente á la sección de ese diátrito, y pidiendo áutor!ca-
l;llSn par\¡ t¡iu.é el pHml1t tlinlonte D. J'attarij AllinutD.f' t~-
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banes, destinado á este Ministerio por real orden de 22 del
mes próximo pasado (D. O. núm. 164), continúe en esa
Capitanía General, hasta que se presente uno de los que se
destinen, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina Re-
gente del Reino, se ha servido disponer manifieste á V. E.,
que se tienen en cuenta las necesidades de ese distrito para
atenderlas cuando otras ineludibles lo permitan, habiendo
sido ya destinados al mismo tres primeros tenientes del
Cuerpo de Est.ido Mayor del Ejército, por real orden de 23
del anterior (D. O. núm. r65); siendo, al propio tiempo,
la voluntad de S. M. autorizar á V. E. para que suspenda
la incorporación del teniente Alemany, hasta que se pre-
sente uno de 'os recientemente destinados.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid L° de agosto de 1890.
AZCÁRRAGA.
Señor Capitán general de Granada.
RECLUTA:, lENTO Y REEMPLAZO DEL EJÉRCITO
5," SELGON
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por la
madre del sol .ado Nicanor Pérez y Martínez, en solici-
t Id ele que se .c exima del servido militar activo, como
hijo único de viuda pobre, á quien mantenía, el Rey (que
Dios guarde), ;: en su nombre la Reina Regente del Reino,
uo ha tenido, bien acceder á la petición de la interesada,
por correspor: ler al Ministerio de la Gobernación ei.terr-
der en este r ecurso, según el al t. 59 de la vigente ley de
ree mp lazos.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
el de la recurrente, que reside en Quintela de Humoso.
Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid L° de agosto
de 1890.
Azd.RRAGA
Señor Capitán general de Galicia.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida, en 2
del mes próximo pasado, por el vecino de Gracia, D. Juan
Requena Martínez, padre del recluta de la Zona de Man-
resa, núm. 11, Salvador Requena Navarro, en solicitud
de que á su citado hijo se le autorice para navegar, el Rey
(q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Reino, no
ha tenido á bien acceder á la petición del interesado, con
arreglo al art, 11 de la vigente ley de reclutamiento.
De real orden lo digo á V. E. fúa su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años , Ma-
drid L° de agosto de 1890.
AzCÁRRAGA
Señor Capitán general de Cataluña.
Circular. Excmo. Sr.: Sin embargo de las diferentes
disposiciones que se han dictado pata la aplicación de los
beneficios que concede el arto 3 t de la ley de reemplazos vi·
gente, y penalidad en que según el art. 30 incurren los de-
nUtlCiáilU's, IfQ11 ttluY1Tep\ltfúttg laal!ó'$1WltW qU:\1l;f}bm á~
b. O. NÚM,. !7r
Mini sterio los Capi ta ne s ge nerale s de los distritos, por la di -
ve rsidad de criterio con que algunas autori da de s inte rp re-
tan 1as d ist intas re solucio nes r elativas á la for ma y ép oca
en que h an de otorgar se aque ll as v entajas, dando lu gar á
que en las caj as de recluta se sigan diferentes procedimien-
tos, tratándose de individuos que se encuentran en idént i-
ca situación.
Con el fin de ajusta r á u na m isma norma los preceptos
de la ley , determin ando de un modo preciso las r egl as que
deben ob servarse para conced er á los den u nciantes los be-
neficios de que trata e l ar to .3 1, el Rey (q. D. g .) , Y en su
nombre la Reina Regente del Rei no, de conformidad con lo
informado por el Consejo de Estado en pl eno, ha tenido á
bien resolver lo siguien te:
L° Para ser admitidos en caja los de nunciados, de spués
de reconocidos y tallados, han de figurar, precisam ente, en
l a relación de que trata el caso L ° del art. 12.3 de la ley ,
modi ficado po r real dec reto de 22 de noviem bre de 1888
. (C. L. n ú m. 426). Dich o ingreso ten.ir á lugar el segundo
sábado del m es de dic iem bre de cad a año, según el ar t o 126
de la misma .
2. ° An tes de conced ~r la b aja de l os denuncian tes, se
h ará constar en las filiac io nes de los denu nci ados si á éstos
se les h an en t regado los pases, d .indoseles lectu ra de las
prescripcion es del Código relativas á l a dese rción, insertas
al dorso de los mismos, y si han sid o id entificados, según
previene el ar t o 4.° de la rea l orden de G obernación , de 25
de octubre de 1889 ( C. L. n úm. 540).
.3 .o Siempre que las Comision es provi nci ales acu erd en
la conces ión de los beneficios del art. 31 á los d e nuncian tes ,
y el ingreso en caj a de l os de nu nciados fuera de la é poc a
expresada, se reconoc er á, en principio, el der echo de los
primeros, pero n o se proc eder á a su baja, ni se adm it irá á
los segundos en caja h ast a que se llenen to do s los requisi-
tos ex pre sados en la ép oca qu e se determina en los ar tí cu-
los anteri ores.
4.° Mientras no se otorgu en las ventajas á los denun-
ciantes, la situación de éstos será la qu e les corres ponda
por razón de l número obtenido en el sor teo.
5.-0 Para lo s demás ex tremos é incid enc ias de l as de-
nuncias, se tendrán presentes las pre scripcio nes de la rea l
orden de .3 0 de ma y o de 1888 (C . 1. n úm. 196).
De l a de S. M. lo digo á V. E. para su co nocimiento y
ti nes con s iguientes . Dios guarde á V. E. muchos añ os.
Madrid l . o de agosto de 18'Jo.
AzcÁRRAGA
Señor.... .
Excmo. Sr.: En vi sta de las in stancias promovi das por
parientes de los reclutas del re emplazo de r 889, por la
Zona de Va lladoli d, comprendidos en la relació n que á co n-
tinuación se publica , la cu al da princi pio con Alejan-
dro Gutiérrez Gómez, y t ermina con Tertuliano Gon-
2alez Gutiérrez, en soli citud de que se les apliquen, inme-
diatamente, los beneficios del art, ) 1 de la vigente ley de
reemplazos, y que se disponga el in greso en caja de. los de-
nunciad os, el Rey (q. D. g .), Y en su nombre la Rein a Re-
gente del Reino, de conformidad con 10 informa:1o po r el
Co nsejo de Esta do en pleno, no h a t en ido á bien acc ed er á
la grac ia que se soli cita , por ser requisit o indispensable qu e
los,d~n\'nci.ados , in wes:en en _c~j a el seg?n~os;~.?a~o , del
m1Js dé ilibi'driJ.1ire¡ lie'situ~'s He flgu'rn'r (in fa r'ehU:lon a tiue
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se refiere el caso t . " de l ar to 123 de la ley, modificado por
real decre to de 20 de noviemb re de 1888 (C . L. núm. 42 6).
De real orden lo digo á V. E. para su c ono cimiento y
demás efectos . Dios guarde á V. E. muchos añ os. Ma-
drid r ." de agosto de 1890 .
Azc ÁRRAGA
Seño r Capitán genera l de Castilla la Vieja.
R elación que se cita
Al ej andro Gutiérrez G ómez,
Alfre do Mangas C asado .
Emiliano H erre ro Ro dríg uez .
Niésforo Hern ánd ez N úüez.
Juan Ve lasco Espinel .
A nd rés Prieto Mur ,
Bias Torrado Mart. ín.
Tirso S án ch ez Ur qu ijo.
Martín Berbén de Turres.
J\Llri ano '.\l,oro Elgu ea ,
T er tu liano G.j ; ~z il ,,7. Gutiérrez ,
Madrid 1. 0 de agosto de 1890.
AzcARRAOA
...........~._--_ .-
REGLAMENTOS
1.' SE CCI ON
Exc mo. Sr . : Exa mina do el proyecto de m od ificaciones
que, según propone V. H. en la comunicaci ón dir igi da á es-
te ¡\!i niste ri o, en 8 de mayo próx imo pasado, co ndene in-
tr odu ci r en el reglamento provis ional para la contabilidad
interior de los cu erpos del Ejér cito, aprobado por real oro
den de 29 de n ovie mbre de 1888 (C. L. núm. 455); en vis-
ta de las acertadas cons iderac io nes expuestas por V. E., y
de los favo rab les info rmes que h an em itido las Inspeccio-
nes G enerales de Caballería , A rt ilt e rfa, In gen ieros y Ad-
ministración Mili tar , y estando fundadas dichas mod ifica -
cion es en el lau dabl e pro pós ito de reducir la documenta -
ción periódica qu= deben remiti r 10 5 c uerpos á las depen-
dencias ce ntral es, sim plilican do las op eraci on es de contabi-
~idad y d~sembarazando á las ofici nas del det all del trabaj o,
m nec esarro, qu e actua lmente g ra vita sobre ellas ; conside-
rando qne es por todo extremo co nveniente h ac er desapa-
r ecer la docume.rtac i ón, de la cu al pu eda prescindirse, sin ,
perjudicar á la exa cta dem ostrac ión de los h echos de car ác -
ter econó mico, n i á su justificac ió n; y si n perjuicio de exa-
minar si es susc eptible de m ay or sencillez, dent r o de lo s
buenos principi os de contabil idad, la descripci ón de los ac-
to s adm inistrati vos, y -la esplicación de la situaci ón econó-
mica de los cu erpos, S. M. la Reina Regente del Reino, en
nombre de su Augusto H ijo el Rey (q, D. g.), ha te nido á
bi en disponer 10siguiente :
1.<) El balance de caja y el de comprobación é inventa-
rio que, mensualmente, forman los cuerpos con ar r eglo á 10
prevenido e.i los arts, 84, II5 , 116 Y JI7 del regl amento de
29 de no viembre de 1888, se redactar án , en lo sucesiv o, por
trimestres. Los primeros estados de esta clas e que se formen,
serán .1os de 3d de septiembre pró xi mo , corn: spondientes al
p rimer tr imestre del act ua l afio económ icp,
. AIlttfS del ~a ITJ d'é b dl:t~ '1 iie'8p'u ~6 ,fa Có·.~i~:.it ~n
D. O. NÚM. 1'11
el libr o de caja las ent radas y salidas defin itivas ocuri idus
en el anterior, se pro cederá por los cl averos é intervento-
res de los cuerp os, á v eri ficar un arqueo y revisión del me-
tá lico, valo res y documentos qu e, como metálico, existan
en la caja, consignando la correspondiente nota detallada
en dich o li bro, la cu al firm arán tod os lo s que deben con-
curr i r al arqueo, á fin de que, mensu al mente, qu ed en com-
probadas y lega lizadas las operaciones.
a,o Se su pr imen los balances de caja y dem ás docu-
m entos. que, con suj eción :i los artículos 19 y 120 de dicho
r eglamento, debían redactars e al v erific a r entregas acciden-
tal es p or cesació n ó cambio de algún clavero. Cua ndo ocu -
rra este caso se pr ocederá á efectuar un arqueo de caja, CO Il -
sign ando su resultado en el libro, con las form ali dades pre-
venidas para los mensuales, debiendo fir mar la n ot a, además
de los claveros é interventores, el nuev amente no mbrado.
Esta modificación no altera la responsabilidad impuest a á
los claveros por el reglamento citado, una vez que el arqu eo
que se verifique cua ndo alguno cese en el cargo y los ha-
lances é inv entar ios trim es trales, substituyen á los docu-
mentes que proc edía for mar según lo preceptuado en el ex-
presad o ar t . 19.
).0 Al inventario de las obligaci ones y r ecursos del
cuerpo (fo rmulario núm. 2 2 ) , que anualm ente se h a de re-
mitir á la Inspección Gen eral respectiva, con arregl o á lo
prevenido en el arto 73 del reglamen to, se acompañarán so-
lamente los documentos siguientes: <
Balance anual de caja (formulario núm. 16).
Ajuste del . fondo de personal (formulario núm. 25)'
Id em del fon do de mate rial (formulari o nú m. 26) .
Extracto de la cu enta con la Administración Mili tar
(formulario núm. 23).
Relación de deudor es al fondo de personal (formulario
número 29)'
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Rela ción de acr eedores al mism o (for mula ri o núm . J O) .
y la libreta original del habilitado.
En su consecuencia, quejan su pri midos los documentos
que se expres an á continuación:
Ca rpeta de salid as del fondo de personal (formularlo nú-
mero 17).
ldem de íd. del fondo de ma t erial (formulario núm. 18).
Rel aci ón de depósitos ex istentes (formulario núm. 27).
Idetn de ab onares ex pedidos (formu lario nú m. 28) .
y los ex t rac to s de las cuen tas, exc epto la de la Admi-
nistración Militar.
4.o En la cu enta corriente de depósitos, del libro mayo r,
se consignar á la fech a en que se satisface cada uno, del
mismo modo que se practica en l a de abonarés expedidos.
5.o . La liquidación de caudale s recibidos por el habilita-
do (formulario n úm . 21), no se acompañará al inventario
anual de las obl.igacienes y recursos , quedando en la ofici-
na del detall del cuerpo.
y 6.0 El b alanc e de caja (for mulario núm. 12), el de
com probaciones é inventari o (fo rmulario nú m. Ig), y el
ajuste del fondo de material (formulario n úm. 26), se re -
dactarán, en lo sucesivo, con arreglo á los est ado s que sé
publican á cont inuación.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios gua rde á V. E. muchos años.
Madrid 2 de agosto de 1890.
AzclRRAGA
Señor Inspector genera l de Infantería.
Señores Inspec to res gene rales de las demás Armas y Cuer-
pos del Ejército.
BALANCE de caja correspondiente á dicho trimestre efectuado en el dia de la fecha
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HABERCénts.Pesetas
I ¡-I!
Existencia anterior .. • • • • • • • •
DEBE
REGIMIENTO INFANTERIA DE
c:nerpos , .
]dem por lo que se satisface al Colegio de Huérfanos del arma ..•••••.
ldem por socorres mutuos' .•....••.•.••.•.•••...•....•••.••••.•••.
Abonado por cantidades que pasan á la cuenta de depósitos...•..••..
lltlcibido de la Caja Central del Ejército .
............__.__ _ __ ~....... •............- --_._ _ ___ - _.._~_ - -
:Recibido por la consignación de los meses de .
Idem por el año económico anterior .•.........••..•....•••.•..•.•.
Idero por los presuestos ajustados desde 185o ......••••..•..........
ldem por adicionales á ejerc icios cerrados, ......••..•.••...•.•..•..
Abonado por descuentos hechos á jefes y oficiales, por música, en el
trimestre '" '" '" '" '" '" '" '" '" '" '" '" '" .. '" '" '" '" '" '" '" '" '" '" '" '" '" '" '" '" '" '" '" '" '. '" '" . '" '" '" '" '" '" "' .. '" .• '" '" '" •ldem por el haber y pan de rebajados y licenciados temporalmente en
el trimestre. '" '" '" . . '" '" .
ldem por el producto de cantina....••.....•..••..•.•...........•..
ldem por la tercera parte de lo que gana la música en funciones par-
ticulares .
ldem por la venta de prendas y efectos inútiles .•..•••• " .•• , ••..•.•
.I dem por el descuento que se hace á los individuos durante su estancia
en el hospital. •..•.••..••.•.•............•...•••••••.•..•••.••
:Jdempor la pérdida ó.deterioro injustificado de prendas ••••..•••.•..
.Abonarés expedidos á constructores de prendas .
ldem por artículos de menestra para el rancho •....•••••..••••.•.•.•
.Idem recibos y cargos contra oficiales y tropa, remitidos por otros
I! peseta s
• 1----1--1/ 1----·
R~in!egrado á la Administración Militar por - _ - .. '1
Nóminas de sueldos y gratificaciones de los meses ' ., I
Distribuciones de las compañías de los meses de , . i
Cuenta contra el fondo de material, correspondiente al trimestre, •• , 1
Depósitos satisfechos .....•. '" '" '" '" '" '" '" '" '" '" '" '" '" . '" '" '" '" '" '" '" '" . '" '" '" '" '" '" '" '" '" '" '" '" '"
1 Abonares retirados, , •. , " •.••.•••... •..•. , ., " •. , ...••.•..•.•. ,
1···········..···..··:·..···_·······..····..······..·..·..·· ..· .
1 _ _ _ ..·. .· · ·..·····..•· " - .
1 .i __ _ · 1
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I 'I Existencia en caja , sCf{IÍ'% se detalla al respaldo .• .
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Interventores:
EL CAPITÁN EL CAFITÁN
................................................... ........ ........................ de do 18 .
E L CAJERO,
EL v: B.O
.~ ••_ . ••_MM __..... __•••••••• • • _.~ ..._._ . _
Intervine:
EL COMANDANTE MAYOR,
....
W(XI.
tJ,l
DETALLE DE LA EXISTENCIA EN CAJA
Pesetas
D. O. NUM. 111
Cets. Pesetas Cets.
. ... ..lo...... ....... .! .. , .. "lo" .... • 10 .......
METÁLICO
Nóminas de sueldos y gratificaciones del mes de •••••••• ••
Nómina de gratificaciones del fondo de Material, del mes de . •
Carpeta de cargos contra las compañías.. •• •.••• •• •• ••••••••••.••••.• ••• •.•• ••
En recibo del habilitado, para atenciones del cuerpo , , • • •••.••••• . •••••••••.•••
Idem del capitán de almacén.. . .• . • .• . • • • .• ••• •• •..• •...•. •••• .. • ••••••••••
Idem del abanderado . • • •• • • • • • • • • • . . •• • •• • . • • • • • • . . • • . • •• •••• . ••• • .•••••
Idern del oficial encargado del suministro de transeuntes. • • • . • • • •• ••..• •• • ••
Idern de receptores de quintos, y en comisión del servicio , . ••••••.•• • ••.• ••
Idem de comandantes de destacamentos... •• • . •••••.••• •. • •• • .•••• . •••
Deudas de oficiales presentes. . . . . . . . . • • • . • •• •••• •••••••••••••• • .••••.•••••• •
Idem ídem bajas lo •••• lo lo... . .. ..
Cargos contr-i oficiales. . . • . • • • • . . . . •. ..••• .•. • • • . •• •.•.•. ••••• • ..••.••••.
Idern contra otros cuerpos • . . . • . • . . . • . . . . • • .• •••• •••• • . • • • •. •.•.• • • • • ..
Idem contra la Administración Militar •.•.••
Idem contra el fondo de Material, para formar cuenta ••... • •. •.•• . •••••..•••..
En una cuenta del fondo del Material, pendiente de aprobación •••.• •• • • • ••••••
En otra ídem íd. íd lo" " • • • .. • • • • • .. .. .. • .. .. • • lo" lo. lo ..
Carpeta de abonarés contra otros cuerpos, para remitir á la " .
ldem íd. íd. remitidos á la ..
... -, •.•_ ••••••••••••••••••••• _••• ••••••••••• _••• _•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 0_' __•• _ _." ••.••• _ • • • • • • . • ~ __ •• ••• o"".,.""" ._ ••••• _'0 .' .o'.• " •••
Total según consta en balance • • • •
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D . O, NÚM. 17 Y
HEGIMJENTO I~FANTERI A PE .
FORMUL ' R IO NÚM . 19
. TRIMESTRE DE 18 .
BALANCE de comprobación é inventario del día de la fecha
PASIVO
Pesetas Icis. I
1---'
I
'1
I
ACTIVO
Pesetas ICts .
!
I
i
!
I
i
I
I
T o T l\. I , FJ S
DEBE
Pesetas
CU ENTAS
~: :1 1 N v E ~ T A R lOSII FOLlOS 1=-==== = = :== = = = =1>:=;-====...._=_.= := = = = = = 11 ¡4 e~:;~ro Ii -:--_I_HABER¡ I!!~I--------- -._---.-----,'1e". ,,,,,.. ¡-C_tS-il
II ;l
1 I!
1 1 li
11i l
l'¡
Total ...• •••• . II ,_ _ ~_I II__III I_ _ I.---- I
~_.!-==========!!=;;;===!=O!=-=-=O!=~=~=!===.J~
................................................................de de I8 .
EL CAPITÁN AUXILIAR,
Como Interventores:
EL C4piTÁN DE LA EL CAPITÁN DE U
V •• B.O
EL _.. .__ ..
Intervine:
EL COM..a.NDANTll MAYOR ,
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ANOECONOMICO DE , .
Salda"""":"afia ':~"i<~~89O-9'• • •1
Saldo á favor que resulta en fin del año económico ante rior ... ..
Acreditado en extr acto .•••..••...•••. "• . • • • • • . . . • • . • • . . . . . '.
Abonos hechos al referido fondo por diferen tes conceptos, según
el pormenor del balance anual de caja .
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•
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1
Fondo de Material, ·s u ajuste en el expresado año
~, 'Lo ="~_._ ~~.. ,'= pe5et~~ I -~~.r · .... -,.. .L , . 3 .. , .. , o " "o. . ... -- o ....
- 1
» I
:.. - ::::-"'=--"=::-:-"'::'"=-:-.=:.= = ==.:-
Saldo á favor qu«pasa al a ño económico de 1890-91• • •
DEBE
núm .... , • de fecha ••••. de•..•. de.••.•. •• ........•...
REGIMIENTOINFANTERtA DE 00" " " " "" 0" '0" " -"" " " ' 00 ' ' ' ' ' ' 0'' ' 0' '' ''0 '' ' 0'
Saldo en contra en fin del año económico anterior"••......•
. Importe de la cuenta del pri mer trimestr e, aprobada en oficio
I
1
núm . • . .• de fecha..••. de•...• de.•••.. '• . ...•.•...•..
i~ importe de la cuenta del segundo trimestre, aprobada en ofi-
cio núm.••• • de fecha•. ••. de•...• de. . . . . • . . • • . . . • . . .
Idem de la cuenta del tercer trimestre, aprobada en oficio nú-
mero •..•• de fecha .. •.. de .•••• de .
Idem de la cuenta del cuarto trimestre, apro bada en oficio
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EL C APIT ÁN AUXILIA R,
In tervine:
EL COMANDANTE MAYOR,
V.O B.O
EL C ORONEL,
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R ETIRO S
5,' SECCIÓN
Excmo. Sr.: . El Rey (q. D . g .), Y en su nombre la Rei-
na Regente del Reino, conformándose con lo informado
po r el Consejo Su premo de Guerra y Marina, en.3 de julio
último, se h a servid o con firmar , en definiti va, el señala-
m iento p rov isional, h echo al sargen to de la Guardia Civil
Miguel Benito Mediavilla, al expedírsel e el ret iro á su so-
licitud, por real orden de 2.3 de diciembre próx imo pasado
(D . O. núm. 287) , as ignándole los 0')0 de l su eldo de capi-
t án ó sean 75 pesetas al mes, que le corresponden por su s
años de servicios y tener cumplidos los .1- 5 de edad, de-
biendo satisfac érsele la expresada cantidad , po r la Del ega-
ció n de Hacienda de Ciudad Real.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimient o "
demás efectos. Dios guarde á V. E. much os años . Mad rid
1.° de agos to de 1890.
Az cÁRRAGA
Señor Capitán gen er al de Castilla la Nueva.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y M'a-
pina.
SUELDOS, HABERES Y GRATIFICACIONES
4·' SECCION
Excmo. Sr.: En vista de la inst ancia promo vida po r Don
Manuel Ruiz de la Rosa , vecino de Mad rid, escr ibiente de
primera clase, q ue fu é, del Cuel'po Auxiliar da Oficinas
Militares, en súplica de que se le conced a abono d e la paga
correspondiente al mes de febr ero de 1889, el Rey (q. D. g),
Y en su nombre la Reina Rege nte del Reino, de acue rdo con
10 infor m ado por el Inspect or general de Administraci ón
Militar, ha t enido por conveni ent e desestimar la pretensión
del interesado, por carecer de derecho a lo que pide .
De real orden lo digo á V. E. p ara su conocimiento y
dem ás efectos . Dios guarde á V. E. muchos añ os . Madrid
L ° de agosto de 1890.
A zc ,{RRAGA
Se ñor Capitán genera l de Castilla la Nueva.
Señor Inspector gener al de Administración Militar.
10·' SECCION
Excmo. Sr.: En vista del exp ediente instruído para el
abono de los su eldos que corr espondieron al teniente de Ca-
ballería, D. Jorge Garcia Calvo, desde L ° de junio de
1888, en que fu é b aja en el regimiento de Cab allerí a Reser-
va núm. 4, por pase á situación de retirado, h asta 1.° de ju-
lio de 1889, en que, nuevamente, fué dado de alt a en el de
Reserva núm. 9, por consecuencia de la real orden fecha 18
de junio anterior (D. O. nú m. 1)6), en la que se dispuso
quedase sin efecto su instancia de retiro, como caso previs-
t o en el arto 1.0 de la real orden de ) 0 de no vi embre de
1888, y se le diese de alta en la escala de Re serva del ar ma
á que pertenece, el Rey (q. D. g .) , y en su nombre la Rei-
. na Regente del Reino de acuerdo con lo informado p or es a
• , . '6¡ In sp ección Gene ral se ha dignado conceder aut or ízací n~ , .
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paru que, por el citado regimiento Reserva n úm. 9, y por
med io de extr actos adi cionales ú l os ejercicios cerrados res-
pectivos, se reclame el im porte de los sueldos qu e durante
el m en cionado período, y al respecto de 160 pesetas men-
suales, le: h ubi esen corres pondido al expresado teniente en
situación de reserva; en la inteligencia, de que tanto el im-
po rte de la re clamació n, ascenden te á i .() ~{o peset as, co mo
las 845 restantes ha sta com ple tar 2.925 pesetas , p ercibidas
pur e l interesado durante el tiempo q ue estuvo retirado, de-
berán ser reintegradas en la Delegación de H aci en da de Za-
ragoza.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V . E. muchos años. Madrid
1.° de agosto de 1890.
AZCÁRRAGA
Señor Inspector general de Administración rJIilitar.
Señ or Inspector general de Caballeria.
-.-
SUMINISTROS
10," SECCIÓN
Excmo. Sr.: En vista del escrito dirigido por V. E. á
este Minist erio , en 9 de mayo último, cursando el expe-
diente ins truído en av er ig uación de si deben declararse con
ó sin cargo al reg im iento Infantería de Sevilla, las 918'8 1
pes etas imp orte de 450 par es de al pa rg atas suministradas á
dicho cuerpo, en 10 de mayo de 1875, S. M. el Re y (que
Dios guar de), y en su nombre la Reina Regente del Reino,
de acuerdo con lo expuesto por V. E. y lo informad o por
la Insp ección Gener al de A dministración Militar , Se ha ser-
vido dispo ner que el menc ionado regi miento de Infantería
de Sevilla, acept e y ab on e el referido ca rgo de 918'8 1 pe-
setas, que le tué pasado po r la Representación del arma en
concepto de importe de los 450 p ar es de alpargata s y a cita-
do s, por res ultar de actuacio nes pl enamente probado que el
su minist ro de dicho ca lzado fué rea lizado con carg o al
cue rpo.
De r eal orde n lo digo á V. E. para su conocim iento y
de más efectos . Dios gua rd e á V. E. muchos años. Ma-
drid L O de ago sto de 1890'
Azd.RRAGA
Señor Inspector general de Infanteria.
Señor Inspector general de Administración Militar.
--
Excmo. Sr.: En v ist a del expedi ente cursado por
V. E. á este Min ister io, en 1. 0 de mayo último, instruido en
averiguación de si deben se r declaradas con ó sin c argo al
batallón Cazadores de Arapiles núm. 9, las 240' 93 pesetas
importe de 118 pares de alpargatas suministradas á dicho
cuerpo en el mes de feb rero de 1876 , S. M. el Rey (que
Dios guarde), y en su nombre la Reina Regente del Reino,
de acuerd o con lo informado por la Inspección G eneral de
A d minis tra ción Mil it ar y lo ex puesto p or V. E. , se ha ser-
vid o di sponer sea sin cargo al men cionado cuerpo. el su mi-
nistro de re ferencia, cu y o impor te de 2 40~93 pesetas deb e
r~cl~m~,r ei citado b atallón C azado res de Arapíles n úm . <) •
por medio de adicional al cap ítulo 291 ar tículo üníco del
D. O. NÚM. 171
ejercicio cerrado de 1875-7h, la que previa la justificación
y liquidación correspondiente, ha de ser incluida en ~l con-
cepto de Obligaciones que carecen de crédito legislativo, en
el primer proyecto de presupuesto qne se redacte.
De real orden lo digo-á V. E. P~Hd su conocimiento y
demás efectos. Dius guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 1. o de agosto de 1890.
AZCÁRRAGA
Señor Inspector general de Infantería.
Señor Inspector general de Administración Militar.
TRANSPORTES
10' SECCIO~
Excmo. Sr; : En vista del escrito que dirigió V. E. á
este Ministerio, en 7 de junio último, solicitando autoriza-
ción para expedir pasa porte, por cuenta del Estado, al sar-
gento del regimiento de San Quintín, Valentin Cortés,
para que conduzca á esa capital 26 individuos de] expresado
cuerpo, S. M. el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina
Regente del Reino, ha tenido á bien autorizar á V. E. para
la expedición del pasaporte referido, en analogía con lo re-
suelto por la regla 8. a de la real orden de 3 de marzo de
1888, respecto á los sanitarios qu~ acompañan á dementes.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
r. o de agosto de I890'
MARCELO DE AZCÁRRAGA
Señor Capitán general de Cataluña.
Señor Inspector general de Administración Militar.
CIRCULARES Y DISPOSICIONES
DE LA SUBSECRETARIA YDE LAS INSPECCIONES GENERALES
VACANTES
SUBSECRETARíA
Circular. Debiendo ocurrir una vacante de comandan-
te del Cuerpo de Estado Mayor del Ejército, en el distrito
de Filipinas, por regreso definitivo de D. Enrique Sebas-
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tián y Rives, cuando cumpla el plazo de permanencia re-
glamentaria, según real orden de 6 de junio último (DIARIO
OFjCIAL IlÚ~. 127), que debe cubrirse con arreglo á lo pre-
venido en la ley de 19 de julio de 1889, se servirá V ... dis-
poner llegue á conocimiento de los comandantes y capita-
l nes del cuerpo que sirven á sus órdenes, ó residen en ese
distrito, á fin de que me manifieste, antes del) I del actual,
si desean- ocupar ó no dicha vacante,
Dios guarde á V •.• muchos años. Madrid 2 de agosto
de 1890.
El General Su bsecretarío,
Benigno Aloarcr Bugallal
Señores Jefes de Estado Mayor de los Distritos y de la
Comandancia General de Ceuta y Coronel Director
de la Academia de Aplicación.
INSPECClON GENimAL DESANIDAD MILITAR
Circular. Existiendo una vacante de Subinspector mé-
dico de primera clase en la plantilla del Cuerpo de Sani-
dad Militar, del distrito de Filipinas, por ascenso de Don
Félix Bueno y Chicoy, que debe cubrirse con arreglo á las
bases que establece la ley de I9 de julio de 1889 (Colec-
ción Legislativa núm. 344), lo participo á V •.. para que, ha-
ciéndolo llegar á conocimiento de los de dicho empleo é
inmediato inferior que prestan servicio á sus órdenes ó re-
siden en ese distrito, se sirva remitir, antes del día 25 del
corriente, las instancias de los que deséen ocuparla.
Dios guarde á V .... muchos años. Madrid 2 de agosto
de 1890.
J. SancM{
Señores Vicepresidente de la Junta Facultativa, Directo-
res Subinspectores de los distritos de la Peninsula é
Islas adyacentes, Jefe de Sanidad de Ceuta, Jefe de
la La Brigada Sanitaria y Directores del Instituto
Anatomo-Patológico y Parque Sanitario.
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